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Scopo del programma
Con il conseguimento dei crediti formativi, lo studente conosce strumenti avanzati di
Meccanica delle Strutture. Sviluppa le conoscenze della Scienza delle Costruzioni
per approdare alla trattazione di problemi strutturali generali e alla teoria dei solidi
bidimensionali piani e curvi.
Programma/Contenuti
- Principi generali.
- Problemi piani di tensione e di deformazione.
- Equazioni in coordinate polari.
- Strutture in parete sottile: torsione non uniforme.
- Teoria delle principali strutture curve o a guscio.
- Teoria delle piastre rettangolari e circolari.
- Regime membranale e flessione dei gusci curvi.
- Teoria delle travi curve e rettilinee.
- I materiali compositi.
- Vibrazioni libere e analisi statica.
- Ricostruzione dello stato tensionale e deformativo.
- Approcci numerici per l'analisi di piastre e gusci.
- Stabilità dell'equilibrio elastico.
Modalità di verifica dell'apprendimento
La verifica dell'apprendimento prevede una prova orale.
Facoltà di Ingegneria - Piano terra
Orario di ricevimento
Venerdì dalle 17:30 alle 19:30 
Aula 1.6 Primo piano
Viale Risorgimento 2
Tel 051 20 93500
LAMC
1.6
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Lezione teorica
Giovedì 
9.00-11.00 – aula 1.2
Venerdì 
12.00-14.00 – aula 3.4
Facoltà di Ingegneria - Piano terra
LAMC
Lezioni pratiche
L‘insegnamento è integrato da esercitazioni al calcolatore.
Verranno utilizzati software agli elementi finiti e software forniti
dal docente.
Software consigliato: Straus 7, Abaqus, Matlab e DiQuMASPAB
http://software.dicam.unibo.it/diqumaspab-project
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Materiale del corso
https://campus.cib.unibo.it/
Iscrizione alla lista di distribuzione del corso
Nome della lista francesco.tornabene.TdS_20142015 e la password TdS2015.
Testi di Riferimento
• Viola E., Teoria delle Strutture, Vol. I & II, Pitagora, 2010.
• Tornabene F., Meccanica delle Strutture a Guscio in Materiale Composito. Il Metodo
Generalizzato di Quadratura Differenziale, Esculapio, 2012.
• Tornabene F., Dimitri R., Stabilità dell’Equilibrio Elastico, Esculapio, 2015.
Dove acquistare: Pitagora (via Saragozza), BookStop (via Marsala), Esculapio Editore (via
Terracini), Amazon.it, Google Play Books (Android or iOS).
Esami (NB: iscrizione su almaesami.unibo.it)
Per altre date d’esame controllare gli avvisi al sito web del docente e su almaesami.
Ulteriori informazioni
http://www.unibo.it/docenti/francesco.tornabene
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